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только правовых норм, без педагогической составляющей, качественно ор­
ганизовать ВР не представляется возможным. «Уголовно-исполнительный 
закон должен определять наиболее общие требования к содержанию и ор­
ганизации исправительного процесса, а конкретное содержание, формы 
и технологии должны основываться на постоянно совершенствуемых на­
учно-методических наработках» [2, с. 20]. Соответственно, видоизменение 
предусмотренных законодательством организационных форм ВР без оп­
тимизации ее педагогической составляющей объективно не может приве­
сти к качественным позитивным изменениям в применении данного сред­
ства исправления.
Таким образом, повышение эффективности ВР требует устранения «раз­
рыва» между наукой уголовно-исполнительного права и пенитенциарной 
педагогикой, для чего необходимо:
 n указать в УИК педагогические принципы, методы и формы в качестве 
основы ВР, а также обозначить основные направления ВР;
 n закрепить в УИК необходимость научно-методического обеспечения ВР 
как целенаправленной деятельности по разработке, апробации и вне­
дрению в практику научно-методических наработок в виде норма тив-
но- методических документов.
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Юридическая ответственность выражается в применении мер государ­
ственного принуждения к виновному лицу за совершенное правонаруше­
ние. Понятие юридической ответственности в законодательстве Республики 
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Беларусь отсутствует, однако в теории права имеется достаточно большое 
количество ее определений. Наиболее распространенным является опреде­
ление, предложенное С. С. Алексеевым: «юридическая ответственность – 
это применение к правонарушителю предусмотренных санкцией юридиче­
ской нормы мер государственного принуждения, выражающихся в форме 
лишений личного, организационного либо имущественного характера» [1, 
с. 568]. Существует множество видов юридической ответственности: уго­
ловная, административная, гражданско-правовая (материальная), дисци­
плинарная и др.
Отвечая на вопрос о том, является ли спортивная ответственность са­
мостоятельным видом юридической ответственности либо это все же не­
кий отдельный (корпоративный) вид, приведем два аргумента в пользу 
признания спортивной ответственности юридической. Во-первых, любая 
отрасль права регламентируется законодательно. Свидетельство тому – 
ряд кодексов, законов, регулирующих какую-либо сферу деятельности. 
Спортивное право содержит в себе специальные виды ответственности, 
которые предусмотрены в регламентах проведения спортивных соревно­
ваний: дисквалификация игроков, отстранение судей, иные. К сторонам 
спортивных отношений может применяться иная юридическая ответствен­
ность: уголовная, административная, гражданско-правовая. Во-вторых, 
применяемые виды ответственности к участникам спортивных соревнова­
ний заставляют сторону претерпевать определенные ограничения (штраф­
ной круг в биатлоне, удаление игрока с игровой площадки на определен­
ное время и др.).
Однако применение такого рода ограничений все же не является мерой 
государственного принуждения: санкции за нарушение спортивных правил 
не содержатся в законодательных актах.
Полагаем, что рассматриваемая проблема вызвана несовершенством 
спортивного законодательства. Законодатель просто не успевает совер­
шенствовать нормативные правовые акты из-за бурного развития спорта 
в нашей стране. Так, ст. 3 Закона Республики Беларусь от 04.01.2014 № 125-
З «О физической культуре и спорте» (далее – Закон) лишь указывает, что 
«лица, виновные в нарушении законодательства в сфере физической куль­
туры и спорта, несут ответственность в соответствии с законодательны­
ми актами» [2]. В ст. 51 Закона говорится лишь о спортивной дисквалифи-
кации. Отсутствие в законодательных актах норм о юридической ответст-
венности, на наш взгляд, и послужило причиной дискуссии по данному во­
просу.
В связи с этим особый интерес вызывает проект Спортивного ко­
декса (далее – проект), который указывает, что в сфере спорта есть спе-
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циальный вид спортивной ответственности – дисциплинарная ответ­
ственность в области спорта. Часть 1 ст. 136 проекта указывает, что ме-
ры дисциплинарной ответственности в области спорта устанавливаются 
в уставах, регламентах и иных нормативных актах федераций (союзов, 
ассоциаций) по виду (видам) спорта и профессиональных спортивных 
лиг. При этом часть 4 ст. 136 проекта приводит перечень (открытый) мер 
дисциплинарной ответственности в области спорта для спортсменов, тре­
неров, спортивных специалистов, судей, спортивных клубов, указывая, 
что нормативными правовыми актами в области спорта могут быть пред­
усмотрены и другие дисциплинарные (спортивные) взыскания [3]. Такая 
норма является бланкетной. Наряду с этим, проектом допускается при­
менение норм уголовного, административного и гражданского законода­
тельства Республики Беларусь к участнику спортивных отношений, на­
рушившему законодательство Республики Беларусь, которое влечет уго­
ловную, административную, гражданско-правовую ответственность со­
ответственно [3].
Анализ норм проекта об ответственности сторон спортивных отноше­
ний позволяет сделать вывод о том, что в проекте Спортивного кодексе 
дисциплинарная ответственность в области спорта не является специаль­
ным видом юридической ответственности. В пользу такого вывода гово­
рит тот факт, что на уровне закона (которым будет являться Спортивный 
кодекс после его принятия и вступления в силу) указано, что меры дис­
циплинарной ответственности устанавливаются в уставах, регламентах 
и иных нормативных актах федераций (союзов, ассоциаций) по виду (ви­
дам) спорта и профессиональных спортивных лиг. Бланкетный характер 
части 4 ст. 136 проекта также указывает на то, что дисциплинарная от­
ветственность в области спорта не относится к видам юридической ответ­
ственности.
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